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Il était une fois…
la ventilation mécanique 
Bioéthique












… par rapport à:
• la douleur
• la fin de vie
Que pensez-vous …
La douleur
«La douleur est une 
expérience sensorielle et 
émotionnelle 
désagréable, associée à 
un dommage tissulaire 
présent au potentiel, ou 
décrite en terme d'un tel 
dommage »  
(IASP 1994)
Opinions sur la douleur
Vous pensez que les patients …. 
peuvent ressentir de la douleur?
(n=2059)










On peut arrêter les soins pour les patients 
quand ils…
Ne ressentent pas de douleur
Ressentent de la douleur





















N o r t h
S o u t h
C e n t r a l
ENR est pire que la mort pour
• Les patients: 55%
• Les families: 80%
ECM est pire que le ENR pour
• Les patients: 54%
• Les families: 42%
Opinions sur la fin de vie
Mesurer la qualité de vie
Pire période de ma vie Meilleure période de ma vie 
28% 72%
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Le paradoxe de l’invalidité
Les attitudes inter-personnelles
influencent la perception de soi 
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Comment prends-on la décision?
Directives anticipées: la déclaration écrite accomplie par une personne 
compétente en prévision de sa future incompétence, exprimant les préférences de 
traitement et la désignation d'un responsable légal formel 
Le représentant légal a le droit de prendre la responsabilité de la prise en charge 
clinique du patient. 
Il/ elle doit protéger l’intérêt des patients selon les principes de 
bienfaisance et de non-malfaisance (càd, juger que le traitement en cours est vain sur la base de 
la probabilité de non-récuperation)
Lorsque les souhaits du patient ne sont pas connus, le représentant légal doit 
essayer de reproduire les préférences du patient en se basant sur son histoire et 
ses valeurs personnelles.
Quand cela n'est pas possible, les décisions doivent se baser sur des
marqueurs plus objectifs qui déterminent ce qu'il y a de mieux pour le patient (par 
ex,  probabilité de récupération, la perception potentielle de la douleur, l'impact sur la famille)
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